資料としての自殺 : フィジーの自殺研究と共に by 杉尾 浩規















































































                                                   

























近年、オセアニア特に太平洋島嶼地域で自殺が社会問題化している （e.g., Baravilala 
2001; Booth 1999a, 1999b, 2000; Hezel 1984, 1985, 1987; Ran 2007; Rubinstein 1983, 































8 結果的に収集できた体系的資料は、①は 5年間（2003~2007）、②は 3年間（2005~2007）、
③は 2000年から 2007年の記録の中から事例構築が可能だったものである。 






















の不一致である。2007 年の数値を例に取れば、筆者の数値の場合、既遂は 90 であり、未

















                                                   













































                                                   
11 ここでの記述は必要最低限に留まる。より詳細な論争の整理は拙稿（杉尾 2015）を参照
されたい。 











































三位を占める。全体としてみると、2005 年から 2007 年におけるフィジーの自殺の推定動
2005 2006 2007
既遂 53 43 35
未遂 68 65 86
既遂 6 8 7
未遂 19 20 17
既遂 22 16 14
未遂 7 6 10
既遂 23 24 34





表 1 フィジーの自殺の推定動機 





機が全体に占める割合は、既遂の場合、2005年が 77.9%、2006年が 73.6%、2007年が 62.2%




































                                                   
12 ダグラスの立論は彼の人間性に関する理解（彼の人間観）に支えられている。彼は人間



















に注目する（Douglas 1967: 120-123）。ブリードは、検死官が 1954年から 1959年の間に














                                                                                                                                                     
性を社会的意味との関連で（対他的意味によって捉えられる存在として）理解しているよ























































ある」（Taylor 1990: 228）。 










































                                                   
16 テイラーによれば、実証主義的アプローチでは、自殺率と外的社会要因（例えば、産業



























                                                                                                                                                     
化、都市化、孤立など）を関係付ける作業が自殺（率）の説明とされ、理論的説明は実際
にはなされていない（Taylor 1990: 225-228）。 
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